











































































































































都市名 事業所数 都市名 事業所数 都市名 事業所数 都市名 事業所数 都市名 事業所数
東京特別区 静岡市 東大阪市 松山市 下関市
大阪市 広島市 倉敷市 海部郡 長崎市
横浜市 今治市 苫小牧市 船橋市 茨木市
神戸市 成田市 呉市 那覇市 厚木市
名古屋市 さいたま市 鹿児島市 神栖市 大分市
福岡市 堺市 浜松市 福山市 高松市
北九州市 京都市 岡山市 戸田市 上天草市
川崎市 千葉市 四日市市 市川市
札幌市 姫路市 川口市 泉佐野市
























都市名 都市名 都市名 都市名 都市名
海部郡 神戸市 福岡市 松山市 相模原市
上天草市 茨木市 船橋市 東京特別区 広島市
成田市 横浜市 大阪市 名古屋市 高松市
神栖市 四日市市 姫路市 長崎市 岡山市
今治市 厚木市 静岡市 仙台市 札幌市
泉佐野市 北九州市 東大阪市 福山市 浜松市
戸田市 市川市 堺市 鹿児島市 京都市
小牧市 川崎市 那覇市 大分市
苫小牧市 下関市 川口市 新潟市
























都市名 都市名 都市名 都市名 都市名
海部郡 神戸市 福岡市 松山市 相模原市
上天草市 茨木市 船橋市 東京特別区 広島市
成田市 横浜市 大阪市 名古屋市 高松市
神栖市 四日市市 姫路市 長崎市 岡山市
今治市 厚木市 静岡市 仙台市 札幌市
泉佐野市 北九州市 東大阪市 福山市 浜松市
戸田市 市川市 堺市 鹿児島市 京都市
小牧市 川崎市 那覇市 大分市
苫小牧市 下関市 川口市 新潟市






































































𝑀𝑀𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜′𝑠𝑠 𝐼𝐼 = 𝑛𝑛𝑆𝑆0
∑ ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥)(𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥)𝑛𝑛𝑖𝑖=1𝑛𝑛𝑖𝑖=1
∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥)2𝑛𝑛𝑖𝑖=1
間事象を表す属性値 （ =1, …,n）が与えられたとき、 は
と の空間重み行列 、 は の平均値、 （ ∑ ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖=1𝑛𝑛𝑖𝑖=1 ）は基準化定数を表す注 。 ’s

























個からなる対象において、空間事象を表す属性値 （ =1, …,n）が与えられたとき、 は
と の空間重み行列 、 は の平均値、 （ ∑ ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖=1𝑛𝑛𝑖𝑖=1 ）は基準化定数を表す注 。 ’s

























個からなる対象において、空間事象を表す属性値 （ =1, …,n）が与え き、
と の空間重み行列 、 は の平均値、 ∑ ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖=1𝑛𝑛𝑖𝑖=1 は基準化定数を表す注 。 ’s
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